


















Water Privatization in the Capital City of Indonesia and Struggles over Policy:
Changes and Continuities in Post-Suharto Indonesia
KAYANE Yuka*
Abstract
This paper analyzes the water privatization process in Jakarta, Indonesia, focusing on the changes in  policy 
after the fall of Suharto in 1998, to show the strategic adaptation of domestic business elites to survive 
after the drastic transition period.  During the Suharto era, business elites were able to accumulate capital 
by drawing patronage from former President Suharto.  However, the democratization of the country led to 
Suharto’s ouster and disordered the former interest structure, which was deeply entrenched in the Indo-
nesian political economy.  Today concessions in water privatization are no longer sustained by merely rely-
ing on the political authority.
In Jakarta, the center of Indonesia’s politics and economy, agreements with Suharto guaranteed private 
corporate interests with lucrative business relating to city development.  Recently, however, private busi-
nesses, especially those managing public infrastructure, have become increasingly vulnerable to aggres sive 
public backlash and supervision by the regulatory bodies of the provincial government.  Despite this in-
creasing vulnerability, domestic business elites have succeeded in regaining their lucrative concessions by 
seizing opportunities and cooperating with the capitals of foreign countries.  These business elites have 
successfully adapted to the changing democratic environment with sophisticated strategies and shrewd 
risk management.
Keywords: urban water issue, privatization, political economy, public business, democratization,
oligarchy
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1) 2010年 7月 28日，国連総会において「人権および安全な飲料水と衛生に対する利用権」に関する宣言






















こうした外資への反発を正当化し補強する言説として機能する［Hall et al. 2010: 7–9］。3）反民営
化運動は，各国のメディアやジュビリー・サウス，国際調査報道協会（International 












綻に至った［Hall et al. 2010: 6］。
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ていない［Jakarta Water Supply Regulatory Body (JWSRB) 2009: 117］。こうした事実を踏まえ，
先行研究のなかには，グローバルな新自由主義を批判する立場に同調して，外資の営利主義的
運営が貧困層地域を含めた均等なインフラ整備と市民への平等な資源配分を妨げていると指摘








































































































定した［JWSRB 2009: 45; Harsono 2005］。6）そしてこの民営化に際しては，欧州系の水道メ
ジャーがジャカルタでの事業参入に関心を示した。しかしスハルト時代から国営公営企業の利
5) 当時の水道インフラ普及率は 41％であり，無収水率は 57％であった。ジャカルタでは盗水やインフラ
の老朽化などが高い無収水率の主要な原因とされてきた［JWSRB 2009］。







した［McLeod 2002: 4; Dick and Mulholland 2010: 71］。7）そこでイギリスのテームズは，まず
1993年に財務・経営管理業務を英テームズ側が管轄することを条件に，スハルト大統領の長男
シギット・ハルヨユダント （Sigit Harjojudanto） に対し，水道事業のために新たに設立したクカ
ル・ポラ・アイリンド（PT Kekar Pola Airindo）の株式の 20％を譲渡した［Harsono 2003a: 19］。
フランスのスエズは，スハルト近親の華人系実業家スドノ・サリム（Soedono Salim）に共同
事業の案件を持ちかけた。そしてサリム経営の傘下企業，ガルーダ・ディプタ・スムスタ（PT










































































ファミリーは，「汚職・癒着・縁故主義（Korpusi, Koneksi, Nepotisme: KKN）」批判のターゲッ
トとして世論から糾弾された。そして，スハルトの「クローニー」実業家達との縁故主義に






1998年 5月にジャカルタで暴動 11）が起きると，スエズとテームズの重役ら約 30人は明確な
方針を伝えないままシンガポールへと国外退避したため，水処理施設の浄水に必要な薬品が途




























（Amrta Institute）やクルーハ（Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air: KRuHA）といったNGOは，













13) この時点でTPJは買収した株式の 5％を，現地企業テラ・メタ・フォーラ（PT Terra Metta Phora）へ，
パリジャはバングン・チプタ・サラナ（PT Bangun Cipta Sarana）へと売却している［JWSRB 2009: 
64］。













上げを実施すること（自動料金調整機能：Automatic tariff adjustment mechanism）16）が州知事令














企業の事業改善のインセンティブとしては安すぎる罰金であった［Hadipuro and Ardhianie 2006: 22］。
16) 2004年州知事決定 2459号（Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 2459 Tahun 2004 tentang Peny-
esuaian Tarif Otomatis）。







































Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta，2007年ジャカルタ特
別州政府法 29号：Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia）。














プ系列，アストラテル・ヌサントラ（PT Astratel Nusantara）が事業株式の 30％，シティ・グ
ループ（Citigroup）が 19％を買い取った。その後，スエズはバングン・チプタ・サラナの 5％












































































る全持株を失うこととなった［宮本 2003: 253–254; 佐藤 2004: 167; Robison and Hadiz 2004: 56, 
83］。その後スルヤジャヤ家次男のエドウィンは，グループを離脱して，若手プリブミ実業家
サンディアガ・ウノとともにサラトガ・グループを興した。23）






Robison and Hadiz 2004: 198］。
23) サンディアガ・ウノは，上述のスンマ銀行倒産後，1997年にロサン・プルカサ・ルスラニ（Rosan
Perkasa Roeslani）と共同でリキャピタル・アドバイザーズ（PT Recapital Advisors）を設立した。2005
































24) 2008年 7月，バクリ・インフラストラクチャー（Bakrie Infrastructure）はアルベルタ（Alberta）の株
式 75％を買収し，アルベルタを子会社化している［Bakrieland Annual Report 2009］。
25) エドウィン・スルヤジャヤの兄であるエドワードはゴルカル党の中央執行部の幹部を務めていた。過
去のゴルカル党の財務担当には，現職のジャカルタ州知事ファウジ・ボウォ（Fauzi Bowo: 1993–97）
や元海洋・漁業相ファデル・ムハンマド（Fadel Muhammad: 1999–2004）がいる［Jakarta Post








































11月には，世銀からCSRの一環として“Global Partnership Output Based Aid”というプログラ
ムにより，低所得者層地域 5万世帯に水道接続をするための融資 2.5億ドルを獲得している。
2008年 3月には ADBから貧困層地域への投資を増加させるため，4,550億ルピア（約 5,000
万ドル）の融資を受けている。さらに，ジャカルタ証券市場にて社債を発行し，個人投資家
から 6,650万ドルも調達した［ibid.: 10, 13, 28］。そしてパリジャは，事業の純利益を 2005年の
約 580億ルピアから 2010年には約 2,160億ルピアにまで伸ばしていた［ibid.: 15］。
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